Hale Asaf by unknown
Bütün ömrü talihsizliklerle geçen sanatkar, olgunluk çağına girerken, 
eok genç ya» ta Par is t e öldü . Tanrı, ona, uzunca bir yaşantı 'to&ğış- 
lasaydı, liftle Asaf ve tabloları, müzelerin sevilen bir ismi ve unutul - 
maz süsü olurdu .
ille ününü , 19 yaşında Berlin'de yapan, en verimli çağında Paris te 
j$2 yayını doldurduğu sırada , kanserden ölen liftle Asaf için , tanı­
tıcı bir yazı hazırlamayı ötedenberi tasarlamaktaydım . İstanbul'da, 
bir kayış ayında^doğan, yine bir Mayıs sonunda, vazoya yeni konulmuş 
'taze bir buket gibi, s olan g ressam liftle Asaf'ı ve aile çevresini ,
-kısa süren arkadaşlık anılarından yararlanarak,-tanımlamaya çalı- 
şf .cağım* ' ı
Bu çıtı hıtı, hassas, sarıatkftr Türk kızının kısa ömrü, hastalıklar, 
ameiiyatlar, perişanlıklar ve yoksulluklar içerisinde eridi. Aslında, 
doğduğu zaman,ufak telekti . Bebeklik çağında, köpeklerden geçen 
bir hastalık nedeniyle, can el iy at masasına yatırılmış ve hayatı bo­
yunca ölümle güreşmeye mecbur kalmıştı .
1910 yılında, henüz 5 yayındayken, devrin ünlü doktorlarından Kam­
bur oğlu,uyguladığı başarılı bir operasyonla, HSle'nin karaciğerinden 
10 tane kist çıkarmış ve onu hayata kavuşturmuştu. liftle, aynı has - 
taliktim 21 yaşındayken İtalya'da, 31 yaş andayken Paris' te, iki defa 
daha ameliyat oldu . Sonunda 31 Mayıs 1930 tarihinde, Paris'te, kara­
ciğer kanserinden öldü . Yakınlarından bir sanatkarın yaptığı palet, 
tabutuna çivilendi ve birkaç kişinin gözyaşlarıyla Paris'* in Thins 
mezarlığına gömüldü .
Bu ölümün asil hazin tarafı, genç Türk ressamınm bir hafta sonra 
Paris'te açacağı resim sergisinin iptal edilmesi, 37 tablosunu! 
yağmaya uğrayarak ortadan kaybolmasıdır .
Kimsesiz liftle'n:i.n yürekleri sızlatan kötü kaderiydi bu . Hayatı 
boyunca ne babanından , ne yakınlarından , umduğu ilgiyi göremedi 
ve vücuduna musallat olan amansız hastalığı yenemedi . Yabancı ül­
kelerde hayatını fırçası ile kazanmaya çalıştı . He var ki, son 
günleri benzi solmuş , renkli fırçasını kullanmakta mahir olan 
parmakları, takatsizlikten çalışamaz olmuştu . Devası olmayan has­
talık, bu şöhretli, bu hisli kızcağızı gurbet elde alıp göti'rdü . 
hatırası, yaslı dost kalplerinde kaldı . İstanbul'da, Berlin'de,
Koma'da ve Paris'te resim sanatına sağlığını harcayan bu genç kadın, 
haklı bir şöhrete erişmişti . Eğer yarım asır yaşayabilscydi", ünlü 
bir katlın ressam olarak , tabloları ile Ölümsüzleşecekti .
HAİH'Hîh SOYU VE A ÎLE ÇEVRES I
Hale Asaf'ın ailesi, 1. Sultan Ham i d' in ünlü sadr az anıların d î n , HaliL 
llami t Paşa'nın soyandandır • Bu Halil Hami t Paşa, kölelikten yetişmiş 
bir gürcü çocuğuydu . He var ki zekası, dürüstlüğü ve güçlü kül türü 
ile çok erken kendisini kabul ettirmiş , hatta padişahın arayıp bula­
madığı değerli bir devlet adamı olmuştu . 0 derece yeni ve ileri 
fikirliydi ki, bu niteliği, devrine göre , yadırgandı . Padişahın 
yaşlılığı sebebiyle , devletin başına -daha sonra III. Selim olarak 
ün yapan- şehzade Selim'in bir cin evvel getirilmesi gerektiğini söy­
leyecek kadar cesurdu . 0 zamanki zihniyete göre, sadrazamın eleştiri 
hudutlarını aşan, bu davranışı cezalandırıldı . 49 yaşındayken başı 
kesildi l mallarına el kondu .
Hâlenin büyüle babası As uf Paşa da , büyük dedesine benzer bir akibete 
uğradı . As af Pasa, Yıldız Sarayında, SıiL tan Iiamit' in yaveri erindendi. 
Görevi dolayıaiyle, 15 günde bir, sarayda yatardı . Sarayda nöbetçi 
yaver olarak yattığı bir gece, hünkârın adamları tarafından , zehir­
lenerek öldürüldü . 1901 yılında cereyan eden olayın nedeni, meçhul 
kaldı Ç|)
HALE'NÎN BALASI
Hâle'nin babası temyiz reislerinden iken 190Û meşrutiyet ilânı üze­
rine, emekliye sevkedilen Salih beydi . Salih “Bey , şiddetli bir 
Abdülhamit taraftarıdır . 1908 meşrutiyet inkılabını gerçekleştirmiş 
olan İttihat ve Terakki mensuplarına karşı sile sık, Abdülhamit'in 
bendesi olarak iftihar ettiğini söylemesi üzerine, devrimcilere 
kardeşi Cemal Beyle birlikte yurt dışına kaçmasının nedeni anlaşıla­
madı .
Sulih bey, çcvrc/oindo> kendi âleminde bir- kişi ularak tanınirdi .
Salih Bey üç defa evlendi. Bunların ikisinden çocukları doğdu . 5. 
eşi -ki prens Sabahattin'in kardeşi LütfüLlah Beyin boşadığı- çerkez 
hanımdan , çocuğıtolmadı . Ünlü ressamımız llâle Asaf, Salih Beyin İlk 
eşi Enis e Hanımdan , 1905 senesi Mayısında doğdu. Salih Beyin ikinci 
eşi, yani Hâle Asaf'ın üvey annesi Raife Hanımın da üç oğlu oldu. 
Hâle , ikinci üvey annesi çerkez hanımdan çok eziyet gör d*' günü, 
üzüntüyle dile getirirdi •
(DiSle^nln halası-uzun yıllar Parlat« kürkçülük yapan,servetini 
karBettlktan arara,kısa sürs «içAliğimiede görev alan-BEKİîE nama 
cck kültürlü bir kadındı.lana verdiği aile notlan arasında, üair 
Îo/u. raşe’ya dair İlginç bilgiler vardı.konuyu Devlet Arşivleriyle 
karşılaş tirdim.İstibdat döneminin gereği olaruk,Asaf İaşenin karaydı 
öldüğüne değinilmiyor.ölüm yılıasn da eski tfiriatje göre, 1315 olarak" 
gösteriliyor.1899 t »eliyor ki,alla kayıdlanna göre 2 yıllakfarklı.
HALE ASAP*IN ANNE TARAPI
Ressam liftle Asuf'm ullesiııde en linlü kişi, Türkiye'nin ilk k 'm res­
samı, Güzel S anutlar Akad emiş inin İL k kadın profesörü Mihri Kanındır. 
i. il ir i hanım, liflimin teyzesidir • Hûle'nin resim sanatına sürüklenme-«* 
sinin nedeni teyzesinin resim çalışmalarını seyretmesi oldu . Mih ri 
ilanımın -arşivimizde bulunan- bazı mektuplarımı (¿bre , yeğeninin bu 
meslekten vazgeçmesini öğütlediği anlaşılıyor .
hâlo'nin anne turufırıdun soyu, güzel gürcü ve çerkez ailelerine daya­
nır. Annesinin babası Haşin Paşa, devrin tıbbiye reisidir . Tıbbiye­
linize büyük hizmeti bilinen Dr. llasim Paşanın adı , Kadıköy'de , 
Ballatarlusı civarındaki bir sokağa verilmiştir . Hasta Paşa'nm bu 
sokaktaki biiyiik konalı, sonraları, İzmir Mebusu Seyit bey tarafından 
satın alınmıştır . liftle bü^.onakta doğdu.
HAİL ASAP* IN EĞİTİM VE S/di AT YAŞAMI
Hâle Asaf, küçi'k yaşta resme başladı . İlk öğretmeni, kendisine İngi­
lizce dersi veren bir matmazeldir . Hfile , daha sonra (Dame-de Sion)da 
olcudu . Pransızcayı bu okulda öğrendi • Evlerindeki Hum hizmetçilerin­
den de, glizol konuşacak kadar Huruca öğrendi • Roma'da resme başlayan 
HÛle, teyzesi ünlü ressam Mihri hanımın yanına, annesi ve babası ile 
gittiğinde,Romu'da uzun müddet resim çalışmaları yaptı . Bir İtalyan 
gibi,Italyan dilini öğrendi ..HÛle, mütarekenin ilk yıllarında , 
babası ile annesinin mali dununu müsait olduğu sırada, Almanya'ya 
resim tahsiline gönderildi
Aslında, lifli e 'nin yabancı dilleri erken kapabil en bir kabiliyeti vardı 
Resimde de öyle oldu . Teknik resim dersini teyzesi Mihri Kanımdan al 
dı. Baha sonra, ünlü ressamımız Namık İsmail'in özel öğrencisi oldu .
BERLİN'DEKİ EĞİTİM
Ilûle, mütareke döneminde 16 yaşındayken Berlin'e gönderildi , Orada 
imtihanla Güzel Sanatlar Akademisine girdi ve tarihi tablolar ressamı 
Prof. Kami Arthur'un talebesi oldu . Akademi Müdürü Prof. Karni Arthur, 
Ilûle'de büyüle istidat gördü ve onun desenlerini Berlin' deki ünlü sanat 
, dergilerine verdi . r
Hflle'nin Berlin'deki son yılı çok sıkıntılı geçti . Kurtuluş 
savaşı bitmiş babası amcası ile birlikte, siyasi nedenlerle İs­
tanbul don Mısıra kaçmıştı . Baba, kızma para gönder em iy e c ek 
durumdaydı . lifli o parasız kalınca, Alman hükümetine başvurdu .
Alman çocuklarına, özel olarak , Fransızca dersleri vermeyi dü­
şündü . Uflle, bu durumu , îstanbuldaki bir arkadaşına yarı ciddi 
yarı şaka niteliğinde şöyle yazıyordu : "Elime düşecek öğrencilere 
Allah acısınl " Efile ilk ününü 1924 yılında , 19 yaşındayken yaptı. 
Yaptığı portreler Berlin'in en meşhur sanat dergilerinde yayınlandı. 
0 yılın Nisanında'"' Türkiy ey e döndü .Annesi ile babasını, uyuşmazlık­
lar içerisinde buldu . Bu olay, genç kızın hassas ruhunda sisli bir 
hava yarattı • Baha sonra, yukarıda hikaye ettiğimiz gibi, ailece 
Komaya gittiler. Koma, bir bakıma, Hale'nin ufkunu genişleten bir 
sanat şehri oldu . Sonunda bu sanat aşkı^onu Paris'e itti .
PARİS'TE KESME DEVAM
Iiflle, daha sonra Paris'e geçerek sanat semti sayılan Montpamasse'ta 
resim çalışmalarını sürdürdü . Bu sırada Paris'te seramik öğrenimi 
yapan -sonraları Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü Profesörü 
olan- İsmail Hakkı Oygar ile nişanlanarak , birlikte yurda döndüler. 
HSle'nin evliliği pek kısa sürdü, f tu
KALE'NİN BURSA'DA ÖĞRETMENİ! 01
Paris'ten dunüşte^Bursa Kız Öğretmen Okulunda, resim öğretmendiJ5;i(yaptı. 
(Yeşil Türbe), (Cem Sultan Türbesi) ile, eski Bursa evlerini tuale ge­
çirdi ’. Bursa'da onu en çok (Çorapçılar Çarşısı) etkiledi . Buradan 
çok güzel desenlerle ayrıldı .
PARİS'E SON YOLCULUK
Gözünde, hep o sanat şehri Paris tütüyordu . Türkiye'den son kere 
ayrıldı • Sanatını sağlığının üstünde tutan Hflle, ömrünü bu uğurda 
harcadı . Son yılınım maddi sıkıntısı içerisinde kıvranırken , 
bir İtalyan yazarının koruyuculuğu ile , bir galeride görev aldı •
6 Haziran 1938 günü, 37 tablodan oluşan eserlerini sergileyecekken ,
31 Mayıs 1938 günü, 18 Bd. Edgar Guinet'de, karaciğer kanserinden öldü.
liftle'nin intihar suretiyle öldüğü, kendisini apartmanın üst katından 
attığı şeklindeki söylentiler asılsızdır * Gerçi 1191e, katı hayat 
şartlarına ve zaman zaman yenilenen hastalığın acısına dayanamayarak, 
bunalımlı anlar geçirmiştir ama , ölümü intiharla ilgili değildir . 
Uzun yıllar önce, Paris Başkonsolosluğu arşivinde inceleme yaptığım 
sırada,liftle'nin ölümüyle ilgili, Paris'in 7. Bölge Belediyesinin 
27.7.193Ü tarihli yazısını gördüm . Bu Bilgiler arasında, llfile'nin 
kemikler inin,1947 yılında bu mezarlıktan alınarak Kis'e götürül­
düğünü tesbit etmiştia • HÛle'nin Paris'te gömüldüğü Thias kabrista­
nında incelediğim kayıtları da çok ilginçti .
lifti e'nm ölümünden 9 yıl sonra , kemiklerinin If is' e nakli, ünlü 
İtalyan diplomatı ve yazarı Antonia Aniante tarafından gerçekleş­
tirilmiştir . Bedeni, Mis'te evlenmeyi tasarlamaları ve bunu Ka­
le'nin erken ölümü üzerine başaramamalarıdır .
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Dr.Rasim Paşa , iki defa , güzel kadınlarla evlenmiş , devrinin tanınmış 
adlilerinden Bahçelizade ailesinin güzel kızından bir o lu ile iki kızı 
do'-muştur * B. iki kızdan b* ri Türkiyenin ilk kadın ressamı Mihri hanım , 
diğeri Halenin annesi Enise hanımdır . G-eFek Mihri hanım gerek Enise 
harsım , ölümlerine kadar güzelliklerini , zerafetlerini muhafaza eden 
kadınlar safında yeralmışlardır .
Kale'nin anne babası Rasin Paşanın ikinci eşi , saz alemlerinde 
tanıdığı hristiyan asıllı Vanyo'dur . Paşa , bu hanımı Kadıköyde meşhur 
bestekar rahmetli Lemi Atlı'nm evinde tanımıştır . Vanyo'ya aşık olan 
Ra sim Paşa , bu kızı nikahlamış , İslam dinini kabul e en eşinin a m ı  
da (Vuslat) a çevirmiştir . Yanılmıyorsam , Paşa'nm , Vusla hanımdan 
da üç oğlu dünya'ya gelmiştir .
BAHTSIZ APA-VE] ASIZ BABA
Kale'nin annesi Enise Hanım , yukarıda da belirttiğiniz gibi 
devrinde , güzelliği ile dillere destan olmuştur . Ancak , kocası Mah~ 
kemei Temyiz Reislerinden Salih beyin değişik tutumu ile kendisine nü'“ 
nasip denilebilecek bir eş olamaması , serveti yanında birbirine zıt 
olan israfla hasisliği/ ve devrin hükümeti tarafından müfrit bir poli- 
' t ika yörl"rü şeklinle tanıması gibi nedenlerle, karı kocanın yrataİarıY^'v$' 
çoğu zaman,düzensizlik içerisinde geçmiştir . Diğe^ taraftan güzel 
Enise'nin yakalandığı hastalık, ondnki güzelliği, dinçliği eş ve ana 
sevgisini ne de olsa zedelemiştir . 0 devirlerde -tedavisi bulunmadığı 
cihetle- en tehlikeli ve devası güç hastalıklardan biri de veremdi . 
Enise.bir taraftan kocasının kendisini bahtsızlığa sürükleyen tutumu,_ 
bir taraftan hassas kızı Kale'nin lüçük yaştanberi geçirdiği hastalık 
ları~--tt&&enl«riyi-e;«*. iç üzüntüsünün de ağırlığı ile,yakalandığı veremi 
yenememiştir .
Bu arada kocası Salih bey , kızı Hâle ile İtalya'yb , o zaman 
Romada bulunan ressam Mihri hanımın yanına gitmişler,Komanin güneşli 
bir semtinde uzun müddet oturmuşlardır . Kale'nin teyzesi,ilk kadın 
ressamımız Mihri hanım ,^o zaman Romada , resim çalışmalarını sürdü­
rüyordu . Hâle de sanatkâr teyzesinin y ı'inda,aynı yolın küçük b'r yol­
cusu olarak, çalışıyordu . Bu sıralarda Kale'nin babası Salih Bey , 
eşi Enise'yi İsviçre'ye götürüp Bal şehrindeki bir sanatoryuma yer­
leştirmiş ve izini kaybedercesine,îtalyayı terkederek Mısıra , oradan 
\ j . . da Türkiyeye dönuıüştöru, ( t S'&lC W*®
Hernekadar Kale'nin babası Salih Bey eşi Enise ile kızını 
gurbet elde kaderleri ile başbaşa bırakıp terkederken , kendilerine 
her ay mht«#ama-n para göndereceğini *w*detmiştir. . Vaadetmiştir ama, 
eşi Enise Hanım , kocasının alışık olduğu tabiatını bildiği için , 
yapılan bu vaadin , oradaki Türk sefaret'* ne giderek tekrarlanmasını 
istemiş , bu suretle kocasının vaadine bir nevi resmiyet kokusu ver- 
dirnrştir . Oysa , Salih Beyin eşine ve kızına göndereceği para uzun 
müddet gelmemiş , geç gelen para da masruflarını , borçlarını kapat­
maya yetmemiştir .
c>7. 0
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#ir taraftan Hâle'nin atinesi. sanatoryumda ya t ark en., fehe-î-Bi-H de 
karaciğerindeki** hastalık tekrarlamış ve yeniden t sbit edilen dört kistir 
ameliyatla çıkartılması gerekmiştik. Rornadaki b*’r operatör , yalnız ameli­
yat için o zamanki para ile , 4000 lira istemiştir . Ne.kızın ne annenin
tnmTî verecek' parası yoktur • 0 sırada Hâlenin teyzesi ' ıhri Manim zaten 
komadan ayrılarak idarise gitmiş , yeniden sanatla bohemi birleştirir şe­
kilde maceralı bir hayatın akıntısına,kendi sini kaptırmıştır • Onu» alâ­
kasından da mahrum kalan Enise ile Hale,gurbette maddi bakımdan çok sı­
kıntılı günler geçirmişler f Bin müşkülat ile Haleyi ameliyat masasına 
yatonrak^ ikinci bir ölümden kurtu<im»ı^t^0d2ir’.. Bu sırada Hale,Parise gi­
derek ,teyzesi res: am Lihri Hanıma sığınmış , annesi Enise Hanım da îs- 
viçrede yatmakta olduğu sanatoryumda gözlerini kapamışt' r .
r i f  y jlfP ÎJv  *¿11 V  1
Pjaristeki hale , yol paranı sagl'uyamadığın"1 m  , annesinin- c-en-a- 
z.osine gelememiş , îsviçredeki Türk elçiliğinin gösterdiği alâka ile , 
Halenin annesi Enis e,tozanda -*»pek Türk bulunmayan- bir mezarlığa gömül­
müştür . Olay 1926 yılma rastlamaktadır •
ÜNLÜ RESS M TEYZE
Kale’nin teyzesi ilk Türk kadın ressamı *¿ihri hanım , sonraları 
Bursalı Oelami Paşanın oğlu Hariciye memurlarımızdafi olan Müşfik beyle 
evlendiği için (Mihri Müşfik) larak da tanınmıştır . Ünlü ressamımız 
İta yada olduğu gibi Alraanyada ve Pransada büyük başarılar saklamış , 
mütdr ke devrinde îstanbuldaki Güzel Sanatlar Akademisinin kız 'ğren- 
cfîlerine resim dersleri vermiş , hayatının son yıllarını Ameritada 
sefalet içerisinde tamamlamıştır .
Maceralı bir kadın olan Mihri hanımın gerek hayatı , gerek 
sanatı hakkında verebileceğimiz bilgiler bu dar sütunlara sığanıyacağın­
dan , konuyu başka bir fırsatta ele almayı düşiinüyo uz • Burada , ilk 
laldın ressamimiz^^¿*%s»^4fe Hale Asaf'ın teyzesi ve ilk hocası olarak bağ­
lantısı bul tornası '!olayısiyleykısaca bahsedip geçiyoruz .
Mihri hanım 1885 yılında do ~du . Bembeyaz tenli , sivab saçlı, 
mavi gözleri ile etine dolgun , çekici ve değişik bir güzeldi . îlk kül­
türünü evlerine gelen özel öğretmenlerden aldı . Batılı kadınların haya­
tına özenen ve bun d- bir batılı kadın gibi başar3jLs3p[a^aB\^lJft<iÖw,)k ka- 
dmlari arasında erini buldu . Genç kızlık çağma geldiği zaman , Av- 
rupadan îstanbula gelen operetçiler" müzisyenleri izler o devirde Türk 
kızları için yadırganan biçimde dekolte giyinir ve alafranga hayata iç­
ten tutkusunu her hareketi ile belirtird- . Aslında çapkın bir babanın 
güzel ve biraz da aşık ruhlu kızıydı . 0 da babası gibi hayatını neşe 
ve zevk içerisinde geçirmeye meyilli idi . Nitekim çok değişik , devrine 
göre serbest denilebilecek bir ortam içerisinde , daha çok yabancı çev­
relerde dekişik memleketlerde oturarak kendi hayatını yaşadı . Çen , şuh 
yaradılışı fırçasını etkilemişti . Bu hareketli güzel kadın , mütareke 
yıllarında îstanb- 1da Güzel Kanatlar Akademiand’eki hocalığı sırasında 
renkli i , daha sonra Romada Danonçiyonun yakın dost­
luğu :,u sağla rarak ve Pariste yüksek politika tahsilini yapmakta bulunan 
Müşfi’ bey 1 e tanışarak geçirdi , Bir aralık Müşfik beyle devam ettirdiği 
bohem hayatını evlenmek suretiyle sürdürd" . Pomada tabloları ile yaşantısı
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sırasında , belki de Danonçiyonun delaleti ile Vatikam müzesine 
bir tablosu bile konuldu. Hatta Papanın bir portresini yaptı .
Papa, ilk defa bir kadın ressama poz veriyordu Bütün bunlar 
meşhur Danonçiyonun özel dostlusunun eseri idi .
Mihri hanım kıyafet itibariyle, pırıl pırıl olan dolgunca 
ve beyaz omuzlarını Istanbulda bile daima çok ince bir tülle Örter 
bu orijinal giyim kuşamı ile gezerdi . Kendisinin aynada yaptığı y 
portresi , mihri hanımın bu kıya etini de belirtmesi bakımından önem— 
İrdir . 0 zamanlardı ressam Çallı ve ressam Cem’le olan ahbaplığı 
sırasında , onlara yarı Hu tarzında verdiği pozun yarım kalmış bir 
tablosu, Mihri hanımın güzelliğini belirtmesi itibariyle, gerçekten 
bir sanat eseridir .
2*
Mihri hanım hem yağlı .boya, hem pasteli.eîjalısnıştır . Mütareke 
yıllarında Akademide kız öğrencilerin çalışmaları için canlı model 
tedarM mümkün olamayınca , Arkeoloji Müzesinden çoplak bir kaç hey­
keli Akademi Atölyesine naklettirmiş ve bu. yüzden havli hücuma uğra- 
mış^ır 1 0 zaman rahmetli ülunay -Pefii Cevat oTarak- (Alemdar) gaze­
tesinin sahibiydi. Bu gazete Arke loji Müzesinden Güzel Sanatlar'Aka­
demisine arabalar içerisinde nakledilen çıplak heykellerin , edebe av- 
kırı olduğunu belirtmiş ve bunlara nakil sırasında niçin birer peştamal 
Kırılmadığını alakalı makamdan sormuştu ? Bu yazı üzerine,kafası kızan, 
Mihri hanım gazete idarehanesine giderek muharrirleri rastgele kırbaç-^ 
la iniş ve mütareke devrinin dedikodulu bir sanat olayı böylece son bul­
muştu . x/ *
n Mihri'hanım , aynı zamanda , bir salon kadınıydı . İttihat ve
terakki Partis' büyüklerinden çoğu ile dostluğu vardı . Hristiyan kadm- 
rr.„ 0 lar ^İbi erkekl®rle içki masasına oturması garip karşılanmış ve itti-
memleketten firarından sonra,kendisi de Romaya,daha sonra Pa- 
rîse giderek resim yapmakla yaşantısını sürdürmüştür . Onun haristeki 
atölyesi 52 Bd. Montparnasse d «t idi . Ancak Paristeki hayatı, çok İs­
rafil geçmiş ve tablolarının geliri borçlarını kapatamadığından,sıkın­
tı çekmiştir . Hayatının son yıllarını Amerikada geçirmiş , zengin ki- 
şilere , özel resim dersleri vererek ömrünü tamamlamış , çalışma gü­
cünü kaybettikten sonra seialet içerisinde , sanat ve gerçek ddavamız­
dan göçmüştür .
Jf X
Ressam Mihri hanım , gençlik günlerine ait anılarını bâr 
dostuna gönderdiği uzun mektupta anlatırken şö^le divor :
Ben o yıllarda yani gençlik yıllarımda Hergül ribiydim . Şimdi 
merdivenleri bile çıkamıyorum . Daha tam ihtiyarlamadan . bu'Uanat
aşkı beni bu hale koydu y Gözlerim de görmez oldu . Çifte gözTTTk---
kullanıyorum . Bizim memlekette , sanatkar-n yolu '- adar çe^T'n'bı^
yol yoktur . Bizim mesleğimiz buyük^Tedakârlıfc ister' . 0ektiğin----
meşakkatleri bir ben bilirim bir de Allahın bilir . Yemin ederim ki’ 
bana tekrar gençliğimi hediye etseler""" çektikleri mi çekmek korku­
sundan reddederdim ." ~  i------------- —
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iken,büyük bir sergi açao-ğı günlerde, 18 Bd. Edgar Guinet de, 
31.5.1938 gunu karaciğer kanserinden öldü . Bu itibarla , önemli sanat 
eserleri Pariste kaldı . T"rkiyedeyken yaptığı pek az eser bugün sanat 
dostlarının evierindedir . İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde de resim­
leri vardır , Bugün Türkiyede Hâle Asafln önemli eserleri olamayışı^ 
sanat hayatımız için, bir şanssızlıktır . En büyük şanssızlık Hale Asafin 
tam verimlilir Çc& girerken 32 yaşında ölmüş olmasıdır .
RösrAr halt: ite t’t z e e I r e s s a m mîhrî ÇATIŞMAM
Mihri hanım , Türkiyede Güzel Sanatların kadınlara da hitap et­
mesini »gönülden isteyen bir sanatkardır . Güzel sanatların bu dalına 
tutkusu ile , Akademimizde Türk kızlarının varlık göstermeâni saklayan 
ve bu uğurda öncülük yapan bir kişidir . Bu bakımdan , elbetteki isti­
dadını takdir ettiği yeğeni Hale'yi de teşvikten geri durmamıştır . Ne 
varki Mihri hanımın memleketimizden ayrılışı , Roma ve Paris gibi ekmek 
parası çıkartılması güç büyük şehirlerde sanatını kullanması ona hayli 
ızdırap çektirmiş ve ressam olduğuna adeta pişman etmiştir . Mihri ha­
nımın ¿uğradığa. aşılması güç engelleri , % l e  gibi sağlığı bozuk bir 
yedenin aşacağında kuşkusu vardır . Hele hayatta tecrübesi, noksan bir 
kızın resim sanatını meslek olarak devam ettirmesinde Mihri hanım daha 
sonra, fayda görmemiş Halenin fizik ve rıjh yapısı bakımından da bu^engel- 
leri yeneniyecegi kanaatine varmıştır . Bu nedenlerle Ilale'nin hayatta 
kırın doyurmayan resim sanatını , bir spor gibi kabul etmesini , ken­
disine başka meslek seçmesini veya evlenmesini devamlı surette telkin 
eden mektuplar yazmıştı . Hale ve Kale'nin diğer akrabaları ise Mihri 
hanımın bu tavsiyelerini, Haldnin bu meslekte"bir yıldız olabileceği 
endişesiyle ve kıskançlık duyguları içerisinde yazdığı şeklinde yorum­
lamışlardır . Mesela Mihri hanım,Avrupadan îstanbuldaki bir akrabasına 
fö derdiği mektupta Hale için ¿halis niyetli olarak şu tavsiyelerde bu­
lunmuştur : '
(•'•Gelelim Hale meselesine ... Bu oldukça karışık ... Sevgili 
yeğeninin sırf kendi arzu ve istidadı ile , sanat gibi ulvî bir mes­
lek edinmesi kadar iftihar ve takdir edilecek üstün birşey olamaz . 
Kendisi ı erçekten olağanüstü bir istidat taşıyor . Fakat o , aşık ts- 
biatli bir çocuktur .Size kendi hayatımdan çok acı bir gerçeği bil­
dirmek isterim : Ben,senelerce çalışmakla,neye ulaçtım ? Ne başarı ka­
zandım ? Haydi diyelim ki,Hal# benden ziy de müstalt ... Herhalde ben­
den ziyade sıhhate mal’k değildir . Ber Hale'yi , benim geçmişimde et- 
t ği'ggüreşi tekrarlayacak kudrette görmüyorum . 0 un için kurtuluş ça­
resini kendisini yornuyanak bir meşguliyet bulmasında ve meslek seçme­
sinde görüyorum . Yahut da bütün zekasını toplayarak münasip birini bulup 
evlenmesidir . Resmi adeta oir spor gibi sevip yapmalıdır .Bu durum , 
onun resimde hiçbir zaman şöhret kazanmasına engel sayılmaz . Bence para 
için resin yapmazsa,belki ’aha ziyade meşhur olur . Tekrar ediyorum , 
onun sanat yolunda basarı sağlayarak hayatını kazanması imkansız gibidir. 
1Jütün mukaddesatın üzerine yemin derim ki,Dünyada aşk sanatın an başka 
hiçbir malı olmayan bu biçare kıza , ben bunu çok görmüyorum ... Ben de 
vaktiyle beyindim ... Bu mesleğin yolunu tutan sanatkârların çoğu , her 
nedense karşısındakiler! kend'sinden aptal görürler ! Karşısındakinin 
10 senede yaptığını , kendisinin bir yılda yapacağına inanırlar l
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Heyhat ... işte sanatın sırları buradaki kördüğümdedir . Bizim sanatımız­
da^  yol yürüdükçe uzar gider ... Ben bunu Kale'ye kaç kere yazdım ve söyle- 
im , kulacına girmedi ve girmeyecektir de . Esasen bizim ailenin yegane 
kuvveti , inatçılığındadır '. Pişman olacaktır . Ben^hergön din kere pişman 
olduğum gibi. Pişmanlığın ziyadi yok , ya hasta olursa .Allah göstermesin 
ya annesininki gibi bir hastalığa yakalanırsa . İşte bir teyze olarak hep 
bunları ğüşünüyorum . )
Nitekim Hale , annesi gibi verem olmadı ama , kanser oldu .
Aşkla sarıldığı fırçasını , amansız bir hastalığın pençesine teslim etti.
İşte bu ve buna benzer ressam Kibri hanımın yeğeni İçin tavsiye­
lerle dolu mektııplarındaki satırlar , aile çevresi içerisinde onun Kale'ye 
karşı sinsi bir kıskançlık duyduğu kanaatini vermiştir . Ranmam ... Zira^ 
ressam Mihri hanım o günlerde , resimle yaşamanın imkânsızlığını,başından 
geçen maceralara,edindiği tecrübelere dayanarak belirtmek istemiştir . 
Yoksa yeğeninin ünlü bir ressam olmasını önlemek gibi bir art duygu bes- 
lememiştir .
KALE'NİN CHTtiI AHKADARLARI
Hale ince ruhlu , küçük yaşmdanberi birçok hastalıklar geçiren , 
ana baba geçimsizliklerini gözyaşlariyle gizleyen , genç yaşta annesini 
kaybedenler genç kız gibi duyguluydu . Ancak^yaksail«Mw*« toel4üübig'îlıe 
ve bazı mektuplarına <- ö lmTTigri-. kalbini fazla kullanırdı I Benlinde 
tahsildeyken yaşİTinda, aynı akademide tahsilde bulunan bir genele
tanıştı . Bu,daha sonraları büyük ün yapacak olan,ressam Fikret Mualladır. 
Fikret Mualla,Haleden iki yaş büyüktü . Aralarında bir gurbet dostluğu 
başlamış ve bunu hayat arkadaşlığına dönüştürmek de istemişlerdi* . 
fakat Etle bir arı kuşu gibi, Fikret Mualla'dan kaçıyordu . Birgün onun yü­
züne .topallığını y® hırçınlığını söyleyiverdi . Kaç. kerre Fikret Mualladan 
dinlemişimdir 5 "Hale beni beğenmedi l Şıpsevdi tarafı vardı i " derdi .
»v
Çoğu sanatkârların, iç yaşantısı ve ileriye ait hayalleri değişik­
tir . Sanat gayretleri ile hisleri ile,hayatlarını sürdürenleri çoktur . 
Minyon tipli Hdle'nin kendi gönl"ne göre tasavvurları , hayalleri genişti. 
Bu yüzden bir sanatkârla yuva kurmayı daima düşünürdü . Pariste resim ça­
lışmalarına deva ederken .otlana a v y 1 llaa^ a  sanat etüdü için,Türkiyeden 
gelmiş olan bir gençle tanıştı . Daha sonra,Türkiyede ünlü bir, sanatkar 
olan.bu-ffesçl-e-frek kısa süren bir «kaâsel&k-v-e evlilik yaptı. Kale'nin 
asıl mesut yıllarını geçirdiği kişi.bir Italyan yazar ve siyaset adamıdır. 
Nevar ki , bu İtalyanca arkadaşlığı Kale'nin hastalığı nedeniyle, mutlu 
bir sonuca erişememiştir . Antonia Aniante adındaki\Sicilyâlı, faşist 
îtaly nın o zamanki diktatörü Musolini'yi şiddetle eleştirdiği için, İtal­
ya d an çıkartılmış Parise sürgün edilmişti . Hayatını gaeet 1er yazı yaz­
makla , bâzı kitaplar yayınlamakla kazanıyordu . Fessam Fikret Mualla gibi 
bu İtalyan diplomatı da,topaldı .
ı W  ^  ^
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Siyasl bir sürgün olarak Parise yerleşen Antonia Aniante , 
aynı zamanda küçük bir galeriye ortak olmuş , o sırada tanıştığı ,
Hale Asaf'a da tabloları müşterilere takdim görevi vermişti . ^ale 
galerideki hizmetinden dolayı cüzi bir para alıyordu . Antonia Aniante 
ile olan dostlukları, günün birinde , kalp arkadaşlığına dönüştü ve 
Hariste 32 Rue Leopold Robert de birlikte oturmaya başladılar .
YAZILPAGTUA HALE» FİN SEBEP OLDüSlI (JfTTA A K^MAL)KİTABI
İtalyan diktatörü Musolininin düşmanı olan siyaset adamı ve 
yazar Antonia Aniante,Hale*yi çok sevmiş , u3İe de onu,adetç büyülemiş­
ti . İtalyan yazar,diplomat oldu u kadar,bir tarihçiydi • ¡Jale'ye olan 
sevgisi/ gözlerini , onun memleketine, çevirmiş , Türk inkılabına tetkike 
sevketmişti . Uzun incelemelerden sonra İtalyan yazar(Mustafa Kemal :
Le Loup Gris d'Angora) adlı kitabını 193/+ yılında yayınladı . Ünlvi mu­
harririn Pariste yayınlanan bu Fransızca kitabı, AAale'ye şu satırlarla 
ithaf edilmiştir :
(Genç Türk Ressamı Hale , bana kendi memleketini tanıttı ve 
sevdirdi . &u kitabı ona ithaf1 ediyorum)'
HALE'NÎU İKİ MEZARI i/■' /
Ressam Hale Asaf Pariste 31 Mart 1938 günü öldü . Konsolos­
luğumuzla, öldüğü semtin belediyesinden ve İslam mezarlıkı kayıtla­
rından yaptığımız incelemeler sonunda/Thias kabristanında mezarını 
bulmuştun . Esasen,Paris mezarlıklarında tanzinattan "feu yana yatan 
Türklerirı kinler olduğu üzerinde,bir^ araştırma yapmaktaydım . Bu araş­
tırmamı Nis'de de devam ettirirken, Hale'nin orada da bir mezarı bulun­
duğunu hayretle gördüm . Bir kişiye iki mezarın yapılması sırrını çöz­
mek, pek kolay olmadı . Şu sonuca vardım : Hale'.yi içten seven , onunla 
evleneceği sırada ölümünden büyük üzüntü duyan İtalyan Diplomat , İkin­
ci Dünya Savaşının sonunda , İtalyanm Musoliniden temizle'm^si üzerine, 
kendi hükümeti tarafından göreve çağrılmış ve uzak doğuya maslahatgüzar 
51arak gönderilmiştir . Antonia Aniante ? hayattayken Hale ile Fise 
yaptıkları bir se yah? tte, kendisine "ÎTis'i çok sevdim . Böyle yerde öl­
mek isterim" dediğini ve bunu bir vasiyet 
yılında,Fransa resmi makamlarına müracaat 
sonra, Hale'nin Paristeki kemiklerini His'
Ai/.
' ( *' - —
Yaşantıların son bulacağı yer , hiç belli olmaz • Hale Asaf,
annesi gibi,gurbette ölmüş bir sanatkardık . Kısa süren yaralı öraründa
rahat yüzü görmemiş , fakat insanlara rahatlık, ferahlık veren eserler
yaratmıştır . ile yazık ki bu eserlerin en değerlileri , kendi vatanında
değil öldüğü yer olan Fransada kalmıştır .
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